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Ritorna sul lago
on a poem by Antonio Fogazzaro
for Women's Chorus
and flute solo
2Performance note: 
The primary voice should be the one that
carries the text intelligibly. The other voices often produce
a texture that is indistinct or foggy where the words are  
intentionally unclear. The dynamics should help differentiate
these layers, but to make sure, the primary voice is marked with
haupstimme (H) and the secondary voice with nebenstimme (N).
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